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Galta Rocha 
 
 
Tamaño: De medio a pequeño. 
 
Forma: Esférica o semi-oval, con un labio más levantado que otro. Contorno irregular. 
 
Zona pistilar: Ampliamente deprimida y formando cubeta. Punto pistilar: Pequeño, centrado, situado en 
una acusada o leve cubeta. 
 
Sutura: Incolora pero de línea marcada que en algún fruto forma surco. 
 
Cavidad peduncular: Mediana o amplia, poco profunda, rebajada suavemente en el dorso y formando 
surco en la parte ventral. 
 
Piel: Levemente anteada, pubescente en la zona pistilar. Color: Blanco amarillo. Chapa de bonito carmín 
en zona de insolación. Punteado uniforme, incoloro y casi imperceptible. 
 
Carne: Blanco-amarilla y crema. Blanda, jugosa. Sabor: Muy agradable. 
 
Hueso: Semi-esférico, pequeño, adherido solamente en su truncadura y en la cresta ventral. 
Lateralmente globoso, acostillado en el dorso, quillas central y secundarias pronunciadas pero sólo 
crestada la central. 
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Últimos de mayo en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
